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ABSTRAK
Kawasan Peunayong merupakan salah satu kawasan perdagangan di Kota Banda Aceh yang banyak terdapat PKL, yang berjualan
di sepanjang jalan dan trotoar. Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan penertiban PKL ke lokasi relokasi, namun
pemanfaatan lokasi relokasi tidak maksimal. PKL cenderung berjualan di luar bangunan, parkiran dan badan jalan sehingga
mengganggu aktivitas lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan preferensi PKL di Kawasan Peunayong,
persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL dan strategi penataan PKL di Kawasan Peunayong. Metode yang digunakan adalah
dengan analisis deskriptif dan metode analisis SWOT. Hasil penelitian yang di dapat berupa karakteristik PKL di lokasi Peunayong
di mana mayoritas PKL berusia produktif yaitu 31 â€“ 40 tahun (34%), tingkat pendidikan rendah (41%), aktivitas usaha paling
banyak berupa makanan mentah seperti sayur, buah dan ikan (74%), pola penyebaran cenderung berkelompok dengan jenis
beragam (78%), sebagian besar belum mendapat izin tertulis (61%). Preferensi PKL berupa PKL lebih memilih berdagang dengan
jenis dagangan beragam (70%), hal yang perlu diatur yaitu sarana dagang (66.5%), jenis dagangan (63.75%), dan waktu berdagang
(61.25%), PKL bersedia berdagang di bangunan pasar jika adanya peningkatan fasilitas pasar (57.5%) dan adanya pembeli (72.5%).
Persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL berupa alasan berbelanja di PKL karena mudah dijangkau (76%), perlu adanya
pengaturan PKL (56%) dan masyarakat bersedia berbelanja di lokasi relokasi (70%). Strategi penataan berdasarkan analisis SWOT
di antaranya penataan PKL dengan merelokasi ke bangunan pasar; peningkatan pengawasan PKL yang tidak tertib; peningkatan
fasilitas di lokasi PKL; dan penyediaan lokasi berdagang yang strategis bagi PKL.
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